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Map key
SURFACE MATERIAL
Bedrock outcrops
Drift (undifferentiated glacigenic material, predominantly till)
Glaciofluvium and alluvium
Scree (blocky colluvium)
Landslip deposits
Boulders
BEDROCK FEATURES
Fault
GLACIAL EROSIONAL FEATURES
Glacially formed cliff; diffuse
Ice-moulded bedrock ridge
Roche moutonnee
Glacial striae (arrow points in the direction of ice-flow)
GLACIAL DEPOSITIONAL FEATURES
End-, lateral and recessional moraine ridges, with ridge crest
Moraine hummocks and ridges, with crest and proximal slope
Undefined glacigenic deposits
Enclosed boulder-depression
GLACIOFLUVIAL/FLUVIAL EROSIONAL FEATURES
Glacial meltwater channel
Glaciofluvial/fluvial erosion rim
GLACIOFLUVIAL/FLUVIAL DEPOSITIONAL FEATURES
Alluvial fan
Delta
SLOPE FEATURES
Rockfall chute
Debris flow
Debris fan
Talus cone
Gully
Landslip rim; diffuse
PERIGLACIAL FEATURES
Protalus rampart, with ridge crest
Nivation hollow
Blockfield
Patterned ground
Solifluction lobe
Tor
Contour lines, equidistance 10 m
Hydrology
Road and minor road
Path
Quarry
National Nature Reserve (NNR), Site of Special Scientific
Interest (SSSI) boundary
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This work was commissioned by the Countryside Council for Wales as part of its programme of research into sustaining natural beauty, wildlife and
outdoor enjoyment in rural Wales and its inshore waters (Contract No: FC-73/01/496). The map is produced for the project "Developing a
Geomorphology Map of Wales", as part of a PhD project at Aberystwyth University, Wales. 
Contour lines are made from a digital surface model based on NEXTMap Britain elevation data from Intermap Technologies in collaboration with the
British Geological Survey (NERC). Horizontal postings of 5 m and vertical accuracy of 1 m or less. The geomorphological data is based on aerial colour
photograph interpretation and subsequent ground-checks by E.A.U. Sahlin in 2004-2008. Aerial photograph data provided by Countryside Council for
Wales: scale 1:10 000, from 1992: Film: 10892 191-201, 226-238; 10992 076-086, 110-120, 250-259; 11092 008-017.
Base map is constructed on Transverse Mercator Projection, Airy Spheroid, OSGB (1936) Datum. Vertical datum mean sea level (Newlyn). The grid
lines form part of the UK national grid and are at 1 km intervals. True north is indicated with North arrow.
The representation on this map of roads and paths is no evidence of the existence of a right of way. The map gives an interpretation of data available at
the last date of survey. For additional information and description to the map, interested are referred to Sahlin, E. & Glasser, N.F. (2007): Developing a
Geomorphological Map of Wales. Contract Science Report No. 807, Countryside Council for Wales; and Sahlin, E.A.U. "Glacial Geomorphology, Palaeo-
glaciology and Geoconservation Assessment of the Central and Northern Cambrian Mountains, Wales". Unpublished PhD thesis, Aberystwyth University,
Wales. 
Cartographer: E.A.U. Sahlin, 2008. Cover photo: View from Penygadair towards Cyfrwy [SH 705130] by E.A.U. Sahlin, 2007.
The map size is 1064 x 962 mm when printed in 1:10 000 scale.
© Journal of Maps, 2008.
CADAIR IDRIS
Geomorphological map
Scale 1:10 000
Cartographer: E.A.U. Sahlin
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